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Сьогодні більшість технологічних процесів використовують в собі 
інформаційно-вимірювальні системи. Саме за допомогою таких отриму-
ється можливість з надвисокою якістю контролювати вказані процеси на-
віть в режимі реального часу. Такій контроль дозволяє своєчасно виявля-
ти несправності складних систем на ранньої стадії їх проявлення, діагнос-
тувати первинні датчики без відриву від роботи всієї системи. Часто при 
системному інформаційному контролі використовують навіть недорогі те-
мпературні перетворювачі, наприклад термістори. Хоча вони і мають ряд 
недоліків, за їх допомогою нескладно виявляти несправності як механіч-
них систем та механізмів, так і при контролі за параметрами електронної 
апаратури. Так, контролюючі за температурою здійснюють контроль та 
виявляють працездатність акумуляторної батареї в багатьох системах, 
контроль температури процесорів, запам’ятаючих пристроїв та іншого об-
ладнання. 
Результат всякого вимірювання завжди містить деяку похибку. Тому 
в завдання вимірювань входить не тільки перебування самої величини, 
але також і оцінка допущеної при вимірюванні похибки. Відомо, що абсо-
лютною похибкою наближеного числа називається різниця між цим чис-
лом і його точним значенням, причому ні точне значення, ні абсолютна 
похибка принципово невідомі і підлягають оцінці за результатами вимірю-
вань. Відносною похибкою наближеного числа називається відношення 
абсолютної похибки наближеного числа до самого цього числа. Якщо оці-
нка похибки результату фізичного вимірювання не зроблена, то можна 
вважати, що вимірювана величина взагалі невідома, оскільки похибка 
може, взагалі кажучи, бути того ж порядку, що і сама вимірювана величи-
на або навіть більше. У цьому полягає відмінність фізичних вимірювань 
від побутових або технічних, в яких в результаті практичного досвіду за-
здалегідь відомо, що обраний вимірювальний інструмент забезпечує при-
йнятну точність, а вплив випадкових факторів на результат вимірювань 
нехтує мало в порівнянні з ціною поділки застосовуваного приладу.  
Як приклад були досліджені характеристики термістора отримані 
експериментально. Тут ми маємо певну кількість вимірювань, і побудовані 
за ним лінійну, ступеневу і експонентну апроксимації. Головним завдан-
ням будемо вважати визначення математичного виразу, найбільш точно 
описує характеристику досліджуваного термістора. 
На першому етапі дослідження визначено, що найбільш точно і з 
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найменшими помилками відображає характеристику первинного датчика 
експоненціальна апроксимація. В принципі це був досить очікуваний ре-
зультат, так як давно відомо, що процеси нагрівання та охолодження об'-
єктів проходять по експонентному закону. 
На другому етапі дослідження завданням було визначення впливу 
кількості знятих показань на точність отриманих математичних моделей. 
Для цього проведена вибірка з початкового кількості значень таким чи-
ном, що буде прибрано, наприклад, 50, 10, 2 і 1% значень. Розраховані 
абсолютна і відносна похибки для кожного з цих випадків показують лише 
незначна їх збільшення із зменшенням числа значень. Змінюватися на 
десяті й соті частки значення відзначаються навіть якщо приберемо під-
ряд від 10 до 50% значень (з початку або кінця), то величина похибок ско-
ротиться в кілька разів. 
Іншими словами, маючи 700 значень і прибравши кожне друге зна-
чення (тобто отримаємо 350 значень) похибка буде в 10 разів більше ніж 
при тій же кількості значень, але в цьому експерименті були прибрані пос-
піль останні 350. Кількість значень однаково, але істотно розрізняються 
похибки. Тут можна зробити висновки, що дуже важливо для даного типу да-
тчиків, на якій ділянці характеристики він буде використовуватися. А так само 
враховувати, чи у всьому робочому діапазоні маємо однакову похибку. 
Для точного визначення похибки вимірювання приладу, дуже важ-
ливо дослідити весь діапазон його вимірювань, і прибравши поспіль 
останні значення ми тим самим не охоплюємо весь його діапазон. До пе-
вного моменту похибка вимірювання приладу може бути дуже мала, але 
після подолання якого або етапу, вона різко зросте. 
І останнім дослідженням було визначення реакції показника помил-
ки на одиничне зовнішній вплив. Досліджувались збої вимірювань, які пе-
ревищують очікуємий результат на 0,1, 0,5, 1, 5, 10, 25 і 50%. Тут отрима-
ні наступний результат. При одиничному «збої» і збільшенні результату 
вимірювання на величину, не перевищуючу 1% від очікуємого величина 
абсолютної похибки збільшується незначно, відносної збільшення теж 
практично не відмічається. Однак, при збої до 10% - абсолютна зростає в 
6 разів, відносна майже в 2 рази; при відхиленні до 50% - абсолютна зро-
стає від 15 до 25 разів, відносна від 3 до 10 разів. 
Часто в динаміці вимірювального процесу, під впливом всіляких зо-
внішніх чинників, можна зустріти і більш значні збої - похибки виміру, які в 
рази перевищують математично очікувані значення. Так, дослідження по-
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казали в рази зростання і стосовних похибок. 
Як основний висновок слід зазначити, що з результатів експеримен-
ту випливає, що параметри вимірювальних інформаційних систем можна 
відстежувати, обробляючи експериментальні дані, наприклад, розділивши 
їх на два потоки, один з яких буде спрямований по прямому призначенню. 
Обробка другого дозволить своєчасно реагувати на збої інформації або 
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